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[Vega förtöjd utanför kongl. 
slottet i Stockholm, rit. af dens.]
［ストックホルムの宮廷沖に繋
留されるヴェガ号］
Karta öfver Gamla Verldens 














Plateau de porcelaine d’Imari 






Audsley, G. A.　Bowes, J. L.
日本の陶芸





Bol de porcelaine d’Isi (col. 
Bowes).
伊勢の磁器の鉢（ボウズ収集品）






























Masques de théatre, d’après un 
album japonais.
劇の面，日本の絵本より




Le Fousi-yama, vu de la 
pleine mer.
沖から見た富士山
Les Sept génies tutelaires, 




Daï Nip-pon (le Grand Japon).
大日本
Le soleil rouge du Japon.
日本の赤い太陽［日の丸］
Écusson du prince de Fizen.
肥前の君主の紋章












Plat carré et assiettes rondes 
(Fizen).
四角い大皿と丸い皿（肥前）
Bols, bassin et soucoupe (Fizen).
碗，鉢，受け皿（肥前）




Plateau oblong, en céladon 
(Satsouma).
青磁の細長い皿（薩摩）
Grand plat et paire de potiches 
(Satsouma).
大皿と一対の大型陶磁器（薩摩）
Bols à thé (Satsouma).
茶碗（薩摩）




Vases, brûle-parfums et hibatchi 
(Satsouma).
花瓶，香炉，火鉢（薩摩）
Écusson du prince de Kaga.
加賀の君主の紋章
Grand vase, en vieile porcelaine 
polychrome (Kaga).
古い多色の磁器の大花瓶（加賀）
Bol en vieile porcelaine rouge 
et or (Kaga).
赤と金の磁器の古い鉢（加賀）
Grand plat, en porcelaine 
polychrome (Kaga).
多色の磁器の大皿（加賀）






Kioto. D’après un vase en 
faïence.
京都．陶器の花瓶より
Bol et grand hibatchi (Kioto).
鉢と大きな火鉢（京都）








Jarres à couvercle, carafes, 





Armoiries du prince d’Owari.
尾張の君主の紋章




Grande plaque en camaïeu 
(Owari).
単彩の大きな板（尾張）




Yatsouchiro et autres. Vase, 




Figurines en faïence et poterie 
de grès.
陶器と炻器の小像
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